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Acaso sea ésta la primera vez que 
se sirve, desde las alturas, al Magis-
terio en sus peticiones. Acaso, tam-
bién, la primera que el sentir gene-
ral, triunfa sobre egoismos que se 
mueven muy hábilmente, para satis-
facer ansias personales. Quede bien 
anotado, que se ha hecho justicia 
una vez, al repartir el crédito conce-
dido para la creación de las siete mil 
escuelas. Con ello se ha venido a me 
jorar de manera notable y a dar un 
gran paso hacia la total solución de 
nuestro pleito económico. 
E l reparto proporcional desde cua-
tro a ocho mil pesetas, movilizará de 
sus posiciones a muchos miles de 
maestros que vivían, o hacían como 
vivían postergados. Se levantará así 
el decaído espíritu y renacerá la con-
fianza y la esperanza en una próxima 
y total redención. 
Ha triunfado la clase. Por esta vez 
quedan defraudados los que después 
de vocicerar para la galería y hacer 
como que acatan acuerdos de la ma-
yoría, van a desbaratar cuanto se 
I pide y a trabajar pro domo sua. Fra-
casaron en su intento los mangonea-
dores y de ello nos felicitamos. Se ha 
hecho justicia. 
Conviene ir tomando posiciones pa-
ra el futuro. Los privilegiados que-
rrán ascender a categorías superiores 
a las existentes. A estas horas están 
trabajando ya en ese sentido. Quie-
ren que la consignación para la crea-
ción de otras siete mil escuelas en el 
año próximo se emplee en ammentar 
categorías con sueldos superiores. 
Nosotros, hemos de oponernos a tal 
pretensión, por el momento. Quedan 
aún muchos maestros sin ascender. 
Las categorías intermedias deben de 
nutrirse de tal forma que el sueldo 
medio sea de cinco mil pesetas. Si se 
quiere hac|er una obra verdadera-
mente redentora en los Sueldos de los 
maestros hay que proceder del modo 
que señalamos. 
Sueldos superiores podrán venir 
cuando todos sintamos satisfechas 
nuestras necesidades, cuando el esca-
lafón sea proporcionado, cuando ha-
ya probabilidades de resolverlo du-
rante la vida profesional. 
No somos enemigos de esas catego-
rías superiores nuevas, que algunos 
pocos desean, Pero ni hoy ni mañana 
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en la nueva distribución entendemos 
es hora de ellas. Su hora llegará más 
adelante. Haya paciencia en el espe-
rar, que mayor es la que han tenido 
tantos humildes maestros, cargados 
de servicios para ascender una cate-
goría y alcanzar mil pesetas más al 
año; y mayor la tienen también al-
gunos miles, que en la cola del esca-
lafón quedan sin mejora alguna. 
Felicitémonos de la comprensión 
habida en el Ministerio, donde por 
vez primera, han sido chasqueados 
los entrantes y salientes, los mango-
neadores de siempre, los que hacían 
loque querían y han experimentado 
enorme decepción al ver que esta vez 
nouhan dispuesto ellos; ha dispuesto 
la razón y la justicia encarnadas en 
un ministro que se llama Marcelino 
Domingo y en un director general 
que se llama Rodolfo Llópis. 
No son estos tiempos nuevos, como 
aquellos viejos de bombo y platillo. 
Pero sí son tiempos de agradecer. A 
los señores Ministro y Director gene-
ral, vaya la muestra de el agradeci-
miento nuestro, que es el mismo que 
muchos miles de maestros les envían. 
Y no olvidaremos, que una vez, se 
ha hecho justicia al Magisterio. 
CHARLAS AL AIRE 
G E N T E N U E V A 
Yo no se que tienen las nuevas generaciones. 
Pero tienen algo, que nosotros los viejos no 
tuvimos; algo que pone escándalo en los pusí" 
lánimes y hace meditar a los decididos. Hasta 
entre nosotros los maestros, se registra eso. 
Ahí están los cursillistas convocados para una 
selección; ahí están unidos, decididos, conven 
cidos de que han creado un conflicto con su 
actitud de resistencia. Ellos sabrán a donde 
van y hasta donde pueden liegar. El pleito, muy 
interesante por los términos en que está plan-
teado, no sabemos quien lo ganará.. . . . su solu-
ción se espera con impaciencia. 
Gente nueva llega hasta nosotros. Viene em-
pujando con fuerza arrolladora. Y aparte toda 
la incidencia que hoy atrae nuestra atención, 
queda registrado este hecho, que llama a me-
ditar. 
¿Podremos caminar los viejos, al paso de los 
jóvenes? ¿Nos arrollarán? ¿Pasarán sobre nos-
otros? ¿Nos harán partícipes de sus energías, 
de su fortaleza? ¿Seremos para ellos obstáculo 
o rèmora? 
Temo mucho; que un gran número no puedan 
contestar satisfactoriamente a estas preguntas. 
Temo mucho, que su sólo enunciado haga des-
fallecer a tanto viejo como padecemos. Y no 
Viejos de edad, precisamente; sino viejos de 
espíritu, que desgraciadamente abundan. 
Quien no sea viejo,—viejo de alma—prepá-
rese a recibir a esa falange de vitalidad que 
viene a incorporarse; y prepárese a marchar 
con ella, porque ella es la que trae lo que nos-
otros nunca tuvimos: acción y lucha. Y lo traen 
para transformar la vida, para caminar hacia la 
perfección. 
Maese Blas 
E l fin de la educación es formar seres aptos 
para gobernarse a si mismos y no para ser go-
bernados por los demás. 
H a s t a l a v i s t a 
Compañeros de la provincia de Teruel: Apar-
te de el singular afecto que me une a muchos 
compañeros de la provincia el haber desempe-
ñado en ella cargos directivos en nuestras Aso-
ciaciones me obliga a una despedida en nuestro 
órgano provincial de clase, ahora que el azar, 
me ha llevado a ser Maestro en Cataluña. 
En San Feliu de Llobregat, hermosa ciudad 
es cierto, y más aún que hermosa, con serlo 
tanto, destacada en el sentimiento regionalis-
ta . , o lo que sea, como una de las primeras de 
aquel territorio, en San Feiíu, pues tenéis siem-
pre un compañero y un amigo en lo poquísimo 
que pueda ser útil. 
Me he convencido que en una o en otra pafte 
el hombre siempre es hijo de la lucha, y flue la 
tranquilidad, sin duda, como don excelso dé los 
dioses a pocos humanos aquí les es concedida, 
por lo cual yo, que no merezco ser de esos se-
res privilegiados, ya se poco más o menos 
que me espera. 
L A ASOCIA 010 
Toda despedida tiene en sí a'go de dolorosa, 
pero yo en estas líntas quisiera quitarle en lo 
posible el acibar circunstancial abriendo todas 
las válvulas a la esperanza que el Magisterio 
Nacional merece por su función; ahora que aun 
que de veras io quiera el recuerdo de tan buenos 
compañeros como he tenido y de tantas bregas 
camaraderiles... y de las otras, como he soste-
nido empeñaba un pcquitín la serenidad de es-
tos momentos. 
También acuden al recuerdo ahora circuns 
tandas de la Vida profesional en que tuve la sa-
tisfacción de experimentar ío que de noble, de 
caballeresca, mejor dicho; de amistad cordial 
tuvo la Inspección; y hay nombres que por no 
iierir su modestia no quiero estampar aquí, pero 
que siempre tendrán un hospedaje agradecido 
en el castillo interior de los recuerdos. Gratitud 
me merece también el Jefe de la Sección siem-
pre asequible y pronto a facilitar las Valiosida-
des de su concurso, gratitud el digno Director 
de la Normal, y ¿para qué continuar?, considero 
que la provincia de Teruel tiene bien merecida 
la gratitud del Magisterio en el personal docen-
te directivo para ir uno por uno estampándolos 
fquí en esta especie de carta de soldado 
Por huir de ese género epistolar abrevio y 
resumo: 
Compañeros todos de Teruel, dispensadme 
si en algo pude seros desagradable, no cierta-
mente con intención, y contadme entre el nú-
mero de vuestros compañeros. Yo de vosotros 
no guardo más que una grata salud de que en 
otras provincias quisiera así mismo guardar. Y 
nuestra vida de relación no queda por eso inte-
rrumpida, que alguna Vez LA ASOCIACIÓN servi-
rá de micrófono en nuestras conversaciones 
como en los tiempos pasados sirvió de comuni-
cación de nuestros sentimientos. 
Hasta !a vista pues, vuestro compañero. 
i4. Lahoz Burgos 
OTRA DESPEDIDA 
Bien la merece, nuestro Presidente del parti 
do de Valderrobres, el prestigioso maestro de 
Torre del Compte, D. Pascual Gracia, que ha 
marchado a Tortosa, en el último concurso de 
traslado. 
Más de Veinte años de perseverante labor en 
Tcne del Compte, donde aparte de la obra es 
colar, realizó trabajos sociales en la fundación 
de una sociedad obrera y una Cooperativa, que 
hoy tienen vida espléndida, dieren al Sr. Gracia 
un ascendiente y una infiuercia bien acreditada 
entre aquél vecindario. 
D. Pascual Gracia, perseguido por caciquss 
durante la dictadura, llegó a la Presidencia de 
esta parcial de Valderrobres, por propios méri-
tos. Santiago Hernáhdíz, hoy maestro de Ma-
drid, entonces de Valderrobres, tuvo la idea de 
dar una satisfacción al Sr. Gracia, elevándolo 
a la Presidencia del partido, como compensa-
ción a la persecución sufrida con aquel gober-
nador que se llamó Mobínc, y que fué un apo-
yo dé todo el caciquismo dictatorial. 
Necesidades de familia, se llevan de nuestro 
partido, al Valiente y digno camarada. Como el 
día que el partido todo, hizo le ob jeto de des-
agravios, al nombrarlo su presidente, hoy le di-
ce adiós, lleno de sentimiento, a! perder, —aun-
que no del todo, pues convivirá con nosotros en 
su casa de Torre del Ccmpte cuando ¡as Vaca-
ciones lo permitan— al buen maestro y exce-
lente ciudadano 
Sección oficial 
B de Noviembre de 1931. ( 'Gaceta» del 6).— 
Orden otorgando al ascenso por antigüedad 
las 7.000 plazas de nueva creación en el 
Esca lafón . 
«ED cumplimiento del Decreto de 23 de 
Junio del corrirnte año, autorizando la erra-
ción de 7.000 Escuelas Dacionales de Primera 
enatíñ^rza, y de la Ley de 22 de Octubre 
último, concediendo el crédiíc necesario para 
el sostenimiento de las mismas durante los 
meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre d^ 1931, 
Este Ministerio ha dispuesto: 
1. ° Que la cantidad de 11.666.667 pesetas, 
disponible psra el último cuatrimestre del 
presente ejercicio, s» aplique del modo si-
guiente: 10.783.333<33 resetas para la distri-
bución de las 7.000 plszas f ntre Jas diversas 
categorí is de la p'antilla, superiores a 3.600 
pesetas, y 883.333*67 pesetas para les gastos 
de materia1, diurno y cocturro, gratificacio-
nes para la enseñanza de adultos y remune-
raciones para los Directores y Directoras de 
Escuelas graduadas. 
2. ° Que la distribución.de las 7.000 pla-
zas entre las categorías de la plantilla se 
verifique en la forma siguiente: 
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Catí-
lorias 
1* 
2.8 
3 1 
4 8 
5.a 
Sueldos 
8.000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.000 
N ú m e r o 
de plazas 
creadas 
150 
350 
750 
l.k200 
4,550 
Importa anual 
1 200.000 
2 450.000 
4 500.000 
6.000.000 
18/200.000 
Importe 
al cuatrimestre 
7.000 32 350.000 
400 000 
816.666 67 
1.500.000 
2.000.000 
6 .066 666 66 
10.783.333 33 
Correspondo a cada 8^X0 l \ raiUd de laa 
plazas creadas en cada un* di dictns cate-
gorías . 
3.° Que taoto las 7.000 plazas de nueva 
creación como sus resultas euperiores a 3.000 
pesetas se otorguen ai aec^cso por antigüe-
dad, con efectos de I d« Septiembre del co-
rnente año.—Marcelino Domingo*. 
* * * 
4 de Noviembre de 1931. (*Gaceta» del 6.)— 
Le y aprobando y ratificando los Decretos, 
entre los que se hallan como interesantes pa-
r a el Magisterio los siguientes: 
«De.27 de Abr i l , disponiendo que los exá-
menes de conjunto del Bachillerato universi-
tario se celebren en loa lastitutos. 
De 7 de Mayo disponiendo la concesión de 
una amnistía a favor de los estudiantes de 
Centros de enseñanza dependientes del Mi-
nisterio, y de los Maestros de 1.a enseñanza. 
De 13 de Mayo, derogando los planes v i -
gentes de Segunda enseñanza y de enseñanza 
universitaria. 
De 13 de Mayo, disponiendo que los Maes-
tros que cesen por jubilación podrán conti-
nuar en el servicio hasta terminar el curso. 
De 29 de Mayo, declarando incluido el real 
decreto-ley de 16 de Abril de 1926, sobre zo-
nas y distribución de Inspectores de Primera 
enseñanza, en el apartado b) del Decreto de 
15 de Abril de este año. 
De 9 de Junio, diaponiendo que cada una 
de laa Eacuelaa Norrnalea de Maestros y de 
Maestras de Cataluñ-i establezca una Cátedra 
para el estudio del idioma ca t a l án . 
De 7 de Julio, dictando normas para la ob-
tención d^ los títulos profesionales. 
De 7 de Julio, dictando reglas para la cefe 
bracióa de subastas de obras con destinó a 
edificios- Escuelas. 
D : 7 de Julio, aprobando los proyectos re-
dactados por la Oficina técnica de Construc-
ción df* Escuelas. 
De 13 de Julio, modificando los artículos 
19 y 20 del Reglamento de 10 de Mayo de 
1901, en el sentido de que no podrán califi. 
carae los exámenes de asignaturas con la no-
ta de «Suapenao», y derogando el artículo 21 
del citado Reglamento. 
De 17 de Julio, aprobando proyectos redac-
tados para construir en Madrid edificios con 
destino a Escuelas graduadas. 
De 24 Julio, en el que se hace referencia a 
visitas trimestrales por Inspectores e Inspec-
toras de Primera enseñanza y Profesores de 
Normal a las Escuelas servidas por Maestros 
comprendidos en las listas supletorias. 
Da 29 de Abr i l de 1931, derogando todas 
las disposicionss dictadas contra el uso del 
ca ta lán en las Escuelas primarias, disponien-
do que en las Escuelas maternas y de párvu-
los, la enseñanza se dé exclusivamente en 
lengua materna, castellana o catalana. 
De 4 de Mayo, referente a la composición 
del Consejo de Instrucción pública y a la or-
ganización del trabajo en el mismo. 
De 7 de M^yo, disponiendo la forma de in-
versión de diez millones de pesetas para la 
coiistrucción de Grupos escolares en Madrid. 
De 29 de Mayo, creando, dependiente del 
Ministerio, un Patronato de Misiones Pedagó 
gicas encargado de difundir la cultura ge-
neral. 
Da 23 de Junio, autorizando al Ministeiio 
para crear 7.000 plazas de Maeatróa y Maes 
tras con destino a Escuelas nacionales.—Ma-
nuel Azaña .—Ei Ministro de Instrucción pú-
blica y Bsliáa Artes, Marcelino Domingo y 
Sanjuán* . 
Para el E X A M E N DE INGRESO 
en ias Escuelas Normales. 
Son útilísimas para preparar este examen las si-
guientes obras del Dr. D. Rufino Blanco, profesor de 
la Escuela Superior del Magisterio. 
T R A T A D O E L E M R N T A L D E (LENGUA CAS-
T E L L A N A O ESPAÑOLA. - O C T A V A EDICIÓN. -
€5 pesetas. 
T R A T A D O D E ANÁLISIS G R A M A T I C A L , LÓ-
G I C O , L E X I Q R A F 1 C O Y L I T E R A R I O . — O C T A V A 
EDICIÓN.—4: pesetas. 
E L E M E N T O S D i . L I T E R A T U R A G E N E R A L Y 
E S P A Ñ O L A . — T E R C E R A H O I C I Ó N . - I O pesetas. 
A R T E D E LA LECTURA.—Teoría y práct ica. -
DÉCIMATERCIA EDICIÓN.—S pesetas. 
D B von t a en las principales LIBRERÍAS. 
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L A ASOCIACION 
Nombramientos interinos 
El Consejo provincia), ea aua últimas ss-
eiones hizo 103 siguientes nombramientos de 
maestros interinos. 
D. Lorenzo Pérez Tello; para Teruel. S. Ge. 
D. Criatóbal Izquierdo Ibáñ z; Viüárquemado. 
D. Jesús Bonet Latorre; Camiorea). 
D. Ignacio Pellejero García; Fuenteselaras. 
D. Manuel Sánchez Subiróo; Alcalá de la 
Selva. 
D. Gaspar Ginés Servés; Valdealgorfa. 
O. Saturnino Izquierdo Izquierdo; Alloza. 
D. Lainez Valdés; Ariño. 
D, Felipe S H'raoo Navarro; Cretas. 
D. Sofio Blasco Cándido; Alfambra. 
D. Joaquín Navarro J a n j i j e ; Birrachina. 
D. Ramón Hernández (Carvajal; Pera'ejos. 
D. Joeé Moo Cabelir; Toril. 
D. Victoriano Fuertes Guillén; Valdealgo?fa. 
D. Francisco Blasco Blasco; Beceite. 
D . Francisco Yagüe Sáoch-z; Albarracín. 
D. Elías Capapé Pascual, Andorra. 
D. Eusebio García Gascón, Allepuz. 
D. Félix biso Siró, Alacón. 
D.a Purificació;! Latorre Urruchi; Peracense. 
D.a Miguela Hernández Hernández; Valdeal-
gorfa. 
D.a Fructuosa Martín Izquierda; Alcañiz. 
D.* María del Carmen Izquierdo Gonzalvoj 
Cretas, 
D.a María Andrés Izquierdo; Valdealgorfa. 
D a María Basca García; Blesa. 
D.* Carmen García Polo; Beceite. 
D.* María Casas Soriano; Alcañiz. 
D.* Serrano Benedicto; Alloza, 
D * Emerenciana Asensio Muñoz; Ariño. 
D.a Antonia Puerto Monterde; Belmoate de 
Mezquín. 
D.a Prudencia Fernández González, Cretas. 
D.a Primitiva Pérez Vicenta. Valdealgorfa. 
Nos informan que en breve se anunciará 
nuevo concurso para solicitar interinidades 
por hallarse próxima a terminar la actual lis-
ta de aspirantes. 
C O N S E J O S L O C A L E S — ? o r referencias 
oficiosas sabemos que muy pronto se conmi-
nará a los Ayuntamientos y Maestros que to-
davía no han remitido al Conseji Provincial, 
las correspondientes propuestas para los nom-
bramientos de los vocales que han d^ consti-
tuir ios Consejos locales de Primera EosefUn-
za. Aconsejamos a nuestros compañeros que 
no den lugar a que se les haga figurar en la 
lista de morosos y también que indiquen a los 
Ayuntamientos, en los casos que lo consien-
tan las relaciones, la conveniencia de cumplir 
este requisito. 
PIDA USTED a su librero o a la EDUCACION, Coso, 95 
Z A K A G O Z 
SILABARIO-CATÓN por don Ricardo González 
Martín. -Proclamado, previas experiencias en las es-
cuelas, como el más rápido y sencillo. 
6 pesetas docena 
LA VIDA, E L MUNDO Y S U S C O S A S , por don 
José Osés Larumbe—Método graduado de lectura co-
rriente en cuatro volúmenes. Qraduac ó n e n los tipos 
de letra y en los conocimientos. Instructivo, ameno, in-
teresante. Verdadera enciclopedia de la lectura. 
. . 15 pesetas docena 
15 id. 
24 
24 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
R M O C I O N A R I O INFANTIL, por don Federico To-
rres.—Bellísimo libro 3.° de lectura. 
Docena de ejemplares, l e pesetas 
E S C R I T U R A R A C I O N A L , por don Enrique Gonzá-
lez.—Cargcter español, sencillo y rapidísimo. Adopta-
do en millares de escuelas. Cinco cuadernos. 
Centenar de cuadernos, 8 pesetas 
R E G I S T R O E S C O L A R , por D. Ricardo González. 
Matrícula, asistencia, clasificación, pedagógico, conta-
bilidad, correspondencia y copia de la documentación 
de la escuela. L a edición especial para Maestros lleva, 
además, todo lo referente a la clase de adultos para 
una matrícula de 74 alumnos. 
N.0 1.— 74 inscripciones 3 00 pesetas 
N.0 2.-111 id. 3'50 id. 
N.0 3.-148 id. . . . . . 4'00 id. 
N.04.-185 id. 4<50 id. 
Libro 1 0 (prosa y verso) . . 
Id. 2.0( id. id. ) . . 
Id. 3.° ( id. id. y manus 
crito) 
Id. 4.0( id. id. i d . ) 
E N B R E V E 
CAMINO D E L A VIDA.—Primer grado de lecturas manuscritas por D. José Osés Larumbe. Libro llama-
do a obtener un éxito enorme en \aó escuelas. 
UN AÑO D E MI VIDA, por D. Santiago Hernández Ruiz.—Hermoso libro de lectura para niños de 10 a 
12 años. 
• A P A R E C E R A N A F I N E S D E S E P T I E M B R E O b 1931 
8 LA ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y 
— DE — 
Venancio Mareos Guerra 
Fn este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para fcscuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
SASTRERÍA 
a t e o ^ a T j z a r a ^ T i 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. — ^ ~ ~ 
Ommoormolm, 9 — T e r u e l 
Revista de Primera Ensefianza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Talleres Tipográíioos de Perruca 
San Andrés , 4 y 6.=*Teruel. 
Mesa-banco bipersonaj de asleDT.Qg 
giratorios y regil ía fija 
Modelo oficial del Museo Podagogioo Nacional 
A P E L L A N I Z 
( hombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Calle d t d Castila, 29= VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucció» 
pública de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficiales, Coroumdades, etc> 
Solicites preeies tadiccode e^toelén dostlaa 
OBRA NUEVA 
En la librería de V E N A N C I O M A R C O S GUERRA 
encontrarán los Sres. Maestros la nueva obra A L F A 
la cual e s tá hecha en una forma tan adecuada para la 
inteligencia del niño que en breve plazo se suelta en la 
lectura y escritura. Su autor es D. J O S É M * SANZ 
Maestro Nacional. 
Su precio en rústica y primera parte es de 7 peese-
tas docena. 
Franquee 
concertad* 
L A ASOCIACION 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
( T E R U E L ) 
Sr Maest ro de 
